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Soccer Box Score (Final) 
2005 Women's Soccer 
Cedarville vs Indiana Wesleyan (9/17/05 at Marion, IN) 
Cedarville (4-3) vs. 
Indiana Wesleyan (6-0-1) 
Date: 9/17/05 Attendance: 120 
Weather: Clear, calm, 60 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville ••..••.... 0 1 - 1 
Indiana Wesleyan .... 1 1 - 2 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Indiana Wesleyan 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Sarah Gibson ........ - - - G 23 Roxanne Rudrick ..... - -
5 Karen Ruhlman ....... 3 1 1 - 3 Ashley Kitchens ....• 1 1 
7 Jessica Schmidt ..... 1 5 Erin Marcum ......... - -
9 Nicole James ........ - - - 8 Kate Turnow ......... 1 - -
10 Abby Price .......... 1 1 - - 11 Becca Mathews ....... 2 1 
13 Kari Coffindaffer ... - - - 12 Abbey Zellers ....... - -
16 Jessica Thomas ...... - - - 14 Rachel Gerdin .. . ... . 3 2 1 
20 Erin Baranski ....... - - - 15 Myca Brusco ......... 1 - -
21 Katie Mariani . . ..... - - - 20 Sydney Bobo ......... - -
23 Colleen Derry ....... - - - 22 Janelle Demchak ..... 1 1 1 
26 Kristin Merkel ...... - - - 24 Gretchen Breckner ... 3 1 
----------
Substitutes 
----------
---------- Substitutes 
----------
8 Lisa Burgman ........ - - - 7 Megan Sweeney ....... - -
11 Jillian Losee ....... - - - 9 Bethany Breuggen .... - -
22 Krista Watson . . ..... 1 - - - 10 Katie Malick ........ - -
25 Lisa Blackburn ...... - - - 16 Amy Hockersmith ..... - -
Totals .............. 5 2 1 1 18 Allison Hessel ...... - -
19 Jill Andrews ........ - -
Totals .....•........ 12 6 2 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
Indiana Wesleyan 
## Player MIN GA Saves 
1 Sarah Gibson .•.••... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville .........• 3 2 - 5 
Indiana Wesleyan .... 5 7 - 12 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .......... 1 O - 1 
Indiana Wesleyan .... 3 2 - 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 22: 14 IWU 
2. 63:42 CED 
3. 68:24 IWU 
Goal Scorer 
Janelle Demchak 
Karen Ruhlman (3) 
Rachel Gerdin 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
Assists 
Kate Turnow 
Jessica Schmidt 
Unassisted 
23 Roxanne Rudrick ..... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 2 2 - 4 
Indiana Wesleyan .... 1 0 - 1 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville .......... 7 2 - 9 
Indiana Wesleyan .... 2 11 - 13 
Description 
Chip over keeper's head 
2vl, cross and shot 
Cross and flick in 
Officials: Referee: Joe Boyle; Asst. Referee: Chris DeHart; Raul Yanez; 
Offsides: Cedarville 0, Indiana Wesleyan 2. 
Indiana Wesleyan Classic 
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